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I n t e r e s e s de l a r e g l ó n 
El Municipio de Alcaz ir v 
la distribución del importe 
délos derechos de puertas 
A n t e l a e r ^ d l c t ó n I g l e s i a s 
bas grandes aventuras 
oficiales españolas 
C o n s e j o úe vsñmlsitvos 
Hov continuara la reueióü 
Madrid, 28. - A las tres de la De los asuntos tratados, fué 
tarde, terminó el Consejo de mi tadlitada la referencia verbal, 
Para eHi- , 12 de octubre del Recuér iese la caótica sitúa nistros anunciado en la Presi- por el secretario del Consejo, se 
año en curso, quizá zarpe el bu ciód de S^vil a a causa de la dencia. ñor lucia. 
Enlaú'tíma sesión cele- Ció , no obstante lo disp es guc «^rtabro» rumbo a la cu^n Exposición Ibero americana; la 11 salir el jefe del Gobi rno De Justicia, modificación del 
ca< l t a d ¿ la Amazonia. Cerca inutilidad de la cerabela «S^nta dijo a los periodistas que la re decreto reorganizando el Cuer-
decu tro años ba estado el ca M a r W ; eHracaso del Libro Es unión había sido muy laborío po de médicos forenses. 
pitán Francisco Ig'e^ias Btage pañr l en Buenos Aire^; las gra sa por la calidad de los asuntos Combinación de magistra-
pendí nte de la construccctón ves repercusionee en nuestro tratados y despichados, y que dos. 
brada por el Municipio 5lca to e i el prtículo 2 0 d>1 D i 
zar-ño, ha sido sometida a hir de 1 0 de noviembre de 
la iprobación de h corpora 1934 m 3dificanáo con ca 
Ción, u n a interesantisim i rácíe- r.nsiíorio el Regla d i ha co, y solo ese enorme comercio por bsTratadoj con no podía darse por terminado, Propuesta de libertad eondi 
fflOCiÓn, ele^aia por !a ( o mentó dé Derechos de Pu r t'empo ha ernsumído muchas Chile y la A^entin?; el bloque por tener que intormar algunos cional para treinta y ocho pe-
miles de oeset s E material tie de divisas en ^méfic?; el c^os ministros que no lo hicieron narin* misión de Hacienda, de 1^ tas de la z^nr, íle-< p :  ; . n ria  uc u ^se  f\ efi ; i t » 
mencionada junta referente Efe livamente, se eos ere ne ™^Fla pxtranfera, y el avión comercial con el Brasil, por el por lo avanzado de labora, y 
a la d i s t r i buc ión qu. actual ta en dicha disposirió jali- e!1 g1é 1 os a aí,,s ci?n TC?fé eMracas10 d̂  la u<1̂ n feten su consecuencia, a las 9 
, i o £• i tífici s ^on, rarobién. exíratíie ibero american?; la destitución de la mañana de mañana seguí 
mente se hace por la Supe- fi ma que los cupos «se es- r-s. La b. ;a., c ? ]ñS'rñm9S l de % ministros de España en rá la reunión. 
riondad de ios llam dos de tablécerán a b se de los Has de las Ciencias naturales, Quito y el Uruguay; y tantos he E l ministro de la Guerra, que 
lechos de pue rtas entre las respectivos censos de po- la g^oe afi'Va topo*?'a?ía, h ^t chos más. El caso de Leticia ha llegó anoche a Madrid, estuvo 
distintas ciudades del pro- blación» Y como quiera nogbf í^ , l a s o d o l o g í v l a antro colocado al capitán Iglesias en en su despacho del ministerio 
Rectorado. que el número d̂  habitan, .P01?^1 ' ?a ^ ^ g ^ n i e t r í á aérea una situación muy delicada, y basta la hora del Consejo, y aj 
etc., ' c sitan un ^quioo de es el Brasil ya ha llamano la aten salir dijo que regresaba a su de T10^Penaaos 
nados. 
Hacienda: Autorizdción para 
la introducción en Españi de 
determinados valores extranje* 
ros. 
Guerra: Construcción dé edi' 
ficios militares en Asturias. 
Líber tpd condicional para va 
Antes de comentar la men tes de Mc^rarqni v i f ŝ 
. . , pecialistvs; ñ* más de quince CIÓn a nup"tro gobierno. E l partamento, y que por la tarde 
Cionaca moción la pub ica óprox madame le fa mitad proksQreSf y una , s t ^ c í a de asunto de Tacn. y Arica vuel marcharía a la Granja oara 
mos íntegra nara conocí que el de T e t u á n y U;;os fres años supone mas de dos ve a sonar en el Altiplano de asistir al concurso hípico, don-
miento de nuestros le tO' es, duz mil má que el de Lara millones de pesetas de personal Bolivia, como la causa de la s^n de haría entrega de la copa do 
y para apoyo nuestro en yu che, la Comisión de Haden sin contar los mi Iones gasta gnenta hecatombe del Chace nada por el ministerio de la 
CesivOSPilícu'osquz hemos da se permúe aconsejar e.\ áos>y]™ por gastar en mate boreal o boliviano, porque ¿ún Gaerra. 
i • i " a l . Ello siendo personal cuando la Argentina cerraba el r*— de publicar referente a esa p leno s e ^ r v a fom-sr el o ^ ^ - , , ! „ n 
Expediente de adquisic ón de 
material. 
Marina: Ascenso a general 
de un coronel de la Armada. 
Trabajo: Propuesta d¿ traba-
jo e ntra el paro. 
LA RSCUELA HISPANO 
ARABE DB ALCAZAR 
distribución de los" citada «cnerda d^ n ^ i r ^ U Su P E s í a d o ' c r b r a ^ dos ^ e s ; paso apoyando al Paraguay UNA COMISION DE PPOPIE 
QlSiriDUClOil ae lOS^ClteclGS acuerdo de p.dir a ia ^U^e en b Expedición y en Madrid. Bolivia, de poseer su] camino al TARIOS DE ARCILA 
derechos de puertas, con cu riorídid que para el próxi La oficina de la expedición con Pacíficr, hubiera evitado el en # -
yo procedimiento viene a mo ejercicio se reaüce l a sumen, además varios miles de cuentro con el espíritu salvaj> Visitan f l interven- Se adjudican lás 
1 ^ | demostrarse que sa^n enor distribución de la rec uda- Poetas mensualmentc. de Ensebio Ayala, el émulo de 
Como el Amazonas está su los Solano López. Viene lu^go memente perjudicadas aque ción de los derechos de 
tor regional 
perabundant^mente exp orad o e* caso Ecuador—Perú. Y el En la mañana de ayer, una 
las Ciudades que ant.s Je puertis coa la equidad que _ h a y más de 458 ohraPs sobre Ecuador presentará un laudo comisión de propietarios de la 
13 implantación del Dahir determinan las disposicio- eSe TÍO y la cuenca alta (Ecua Hayes, el Tratado P demoate- vecina población de Arcila for' 
obras al señor 
Benday^n 
Le hao sido adjudicadas las 
comp dación de derechos dt oue' ciudades de la Zona, pues " - - ^ K - - . - - ^ • 0\ AOXV^A* *~ nt~*u~ ~~t c intas pesetas, al acreditado 4 ^ u c j i 'ranjeras están explotando y co D^t]d y el delegado en Ginebra gional, siendo recioidos por el . * . . . . ' 
WS que venían hdeiendo di actualmente se da el caso tonizando> amén ^ p royc io Gonzalo Zddumbide. Por otro Sr. Roviralta, a causa de encon-
rectamente los municipios; que a la Junta Municipal de alemán y j - p és de cr.lonizar aspecto; reivindicar al indio es trarse enfermo el interventor 
Obtenían mayores ingresos Larache, cuyo censo de po la cuenca de origen—, ¿Cómo una labor coloni-J, cuya respon regional señor Sánchez Pol. 
QUeen !os que en la acíuall blación es bastante inferior derrocha.* el dinero inútilmente habilidad nonos corresponde. Los comisionados hicieron 
(Jod les corresponde con 'Í que el de Alcazarauivir se en un viaje que f i . ue más de tu España tiene una Guinea es- entrega al señoi Roviralta de un 
extenso escrito relaciónalo con 
el recientemente publicado Da* 
hir en el que al poblado de Rto I ^ ¡ ~ 7 ~ 
Martin se le conceden ciertos 
repaito proporcional en re le han asignado 90,000 pese que ci^ntíH^? mism i pañola sin explorar, sin expío-
- & r «Clónica» de [a Ex -- ición de lación a los habitantes de la tas má^ qne a esta entidad muestra esíe h .ch . ¿Qué papel 
cada población. y la de Tatúan, cuyo^úme cor-espond- a Esp ñd en el 
tar, sin colonizar en completo 
anquilosamiento y en un caos 
político— admministrativo; Es 
contraíiste de nuestra pobla« 
cion d n Jacob Bendayan. 
Vivamente nos satisface esta 
adju ücación a favor del señor 
B.ndriyan, quien un? a su ga* 
raníia el cumplimiento de eje* 
cución de cuantas obras se le 
adjudican antes d d tieraoo se" 
^ moción que ha de ser ro de habitantes es e'doble Amazonas? Ninguno. N i el Ama p¿jña tiene un Ifni en idénticas beneficios para la cons ruccióa 
«levada a la superiori lad qae el de nuest-a ciud H, ha z ñas nos interesa, ni el resulta condiciones; análogas las zonas 
PO'el MuniciDio alcareño venido percibiendo 305.000 do tampoco del viaj . . Lo escaso d , i s.hara español; Kl protecto Maízei1' y en d f 1 n 
fe asi: pesetas frente a llQ 000 que 80 f será ^ rado español de espalda a la ^ esos mismos b2n' flc,:os se 
de fincas urbanas en terrenos EL C E N T E N A R I O DE LOPE 
DE VEGA 
Londres 28. - Casi todos los 
riódicos dedican sus artícu 
los de fondo al centenario de Lo 
«Al n í a ™ i T . r Hi<frnM P n r o í r ^ n n n chado por 0traS naclones' v' eú Historia y a la Geografía; Tán haSan «xten-sivos a las demás peri i s i  s s rtí  
«Al pleno de la Junía Co diputa e.ta Corporac.on. tonces, d papel de España se re Gibyraltar auté^icai;ent<? ciudades de la zona. 
Uno de los elementos ^ cs,a J u n t a tuviera duce como antaño . . . -desgrac ia nu(.stroS; las piaba de soberauía La mencionada Comisión sa* deV 
^e de manera indispensa- otras fuentes de ingresos damenteese es el ejemplo, en agobiadas de impuestos. Y ante lió a ü ™ ™ * satisfecha de h D t A. 
^necesita conocer esta Co compensaran lo sufi honor a la verdad. toda esta gravísima perspectiva acogida que les dispensó el se- ^ Corning Post», d»ce que 
^Sión para comoletar los Cíente para permitir una ge España no puede aladear de Se despilfarra millones de pe.e- ñor Roviralta, quien Ies prome- si hubo algún valor en el mun 
. . viii^Mciai r M & Í± T _̂  A~ i , : _ « tió informar debidamente el es* do fué él os de prepara-ión del nerosa cesión en favor de técnica como h i d ra cuando la t f s en una « gran aventura ofi 
foyecto de Piesúpue-to otras entidades similares o f ; * c ^ «Cotnisión científica ci3 la cu^ncci A m ó n i c a » . 
É h n V í r i ' i A A A \ - A A del Pacífico», d é l a rual se apro ¡Misera, pobre t^ íd y locurcl 
^un cipa) para 1936, c n cu las necesidades de la ciudad VtCharon otrcs paises menos Jesús u¡Navas 
^«studio ya se vienen ocu no fuesen tan numerosos y nosotros, que ni siquiera alop 
Pando, es la cifra que la su apremiantes parecería ex tados nuestros trabajos al res (2) 
prioridad asigna-á a [esta cesiva nue¿,tr insistencia, peetc; po< que España pasa por España va a celebiar un trata 
crito que le habían presentado. 
~ ~ s s ~ ^ ^ CONTINUA LA REVUELTA 
Z O f l c H francesa Arenas, 28.-A p¿sar de ha 
E L SEÑOR P E I R E E N R A B A T ber sido declarado el estado de 
Rabat, 28.—El diputado por Guerra, continúa l3¿ revueltas 
Iunta par j á l e l o Venidero pero esperamos que la Su mom¿ntos Vastar tes graves en do com«cial ¡on eVerasil bre Cejita seftorPeire acompañado en algunas provincias, 
como participaciór eii la re perioridad reconocerá qre, su política económica. La Ex^e la base de recibir café de aquella I ^ l T a TáL CaudAríA J . 7 — - r - j J dición I¿ esias, sig!jif:ca un des e pecidi â  ianger. Ha heg. do ¿os países meior organizados 
p a c i ó n d t l de.e ho^ de sometulos en el periodo de pmarro8d(> ̂ ^ p , ^ traer ¿b nación r cambio de aceite A i t esta cSudad> procedente üe 
Puerta 
Üeit 
S, se h i ce prec isos ' ) reorgaaizacíón de todos los j t) ) , i i pu tes innece ef cto, r̂ on Sa'vador de Madria Fez y S/í u, donde estuvo reco 
ar de ia Delegación de reí vicios y de todas lasfun sarios 
sumos I ndígenas la i; for clones municipales, es for una ^ 
y una memo ia más, y ga se hr^la en Río Janeiro. 
Müícu.a más... 
zoso tratar de robustecer la 01 AÍ00 8 taI extr^n:o. 
w :principio—yeste es el economíi déla Junta par^ (i) 
lvo fundamental de la hacer a la multirud de com LUvan un aparato irglé5apU 
^ nioción-—cree la promisosque surgen como cado al amárrale, cu ndo ei üus 
fisión que debe some.er consecuencia de I s obüga ^ La Cierva tiene modelos de 
s ^ la consideración de la cióles que han ríe .tender adaptados c o n f l ^ 
^Perio id^H lo A AI i i nAA dores, cuyo am^rr&je en tío o 
^ c o n lÍ ^ ^ P 0 ' ^ ^ ^ T 2 4 d c a ^ S en ^ s e ' v e r i f i c a igual .ue los 
Í*4Q a C K " SE HA LLC T0 presidente de modelos de tierra, y tan seguros 
cabo (Ucha d\stribu te Comisión de Hacienda»* y sencilto en selvas y bosques. 









rriendo algunos lugares pi.?to 
rescos de las citadas poblado 
né?. 
En F?2, el señor Pei^, estuvo 
en la redacción del periódico 
«Cv>ufrier du Miroc», habiendo 
48*35 deciarado al di-ector te esta pu 
36'30 blicación (qne se mosti ha en 
7*30 ctintado de su viaje a 1̂  z 
239*10 i «mcesa. 
13350 
se enorgullecen de contar con 
una CRUZ ROJA bien organi 
zada y comprendida 1 > qjz 
es una g trcin ia de pievisión, 
principalmente en l)s casos 
de cvlamid tdes públicas. 
H MARROQUI 
Ni bn venía en el e^tv^Kí 
« ya» de i i plaza de 
£1 citado diputado h i tó una Lsptñ*, y en el kiosco detabacoi 
244*50 visita protocolaria al residente del sefior Navarro, junto al Gaf^ 
(0*00 general. Hwptuo t n o q u í . 
DIARIO MA¿fcOQÜl 
I S H 
heelie con'ensadi danesa p [ e s b e n s e v 
Gasa fundada en 1870 
< Esaesla mam qu3 oí"e2emr> tf n t^s: Calida !, GarantíarEcoi omía 
€n mucha* latas saleij cf¡e?uesdecin~ , vaínHcinc* Ijasiv ch i péselas 
Ademán hacemos bonitos regalos a camModa l i s e l iauataj Sslja eitolos I J J asta î ) : i n ient ) ;"! , 
ItEGHE ESBEfiSEfl de fama mundial1 
No hallará usted marca mas.conocida en todo] el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetas'se pagan todos los días en la oficina de ABRAHAM E T E 'GUt, calle Canalejas, Cheques y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
E l e g i r e l j a b ó n 
B t w c a i t o r 
m a s p e í fumado de todos 
OeposItarlD: A l iPKe i i G I E S E 
Francisco Vicente 
AB O:G \D O 
Co iGult̂ . 4 a 6. Calle 14 de abril núnuro 36 
Rqeneia de Aduanas 
Jacob L Benchctón 
LARACHB ' ALCAZAR 
Ferroearril Itaraehe-fllcázáf 
Servicio de trenes zoqueros 
i recios iaa $ S T A C I G N E S Pi ed '^ída y vuelta 
l.*1 2.a 3 a 4a 
1.^ 2* V ^ a Salida ^arache-Me j ' ' , : : ' 
v é * «'35 ¡ 1*15 070 sa- a l 3 s 8 h' 3'90 2'80 175 . 00 
Salida, Apeaaerto 
a las 16 h. [ 
gól 1'83 1*15 0 70 Llegada P1 Mensah 3,90 ^80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos^Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
rre las estaciones degLarache, Mensah y Alcázar. 
¡TARIFAS INDUSTRIALES DEP. V. 
X1-X2-X3-X^X5-X6- y X 7 
Estas tañía* no sírrán aplicables más que a los comerciantes, 
nuusirialesy Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
temitentes o consignatarios ' e la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre S'5Q y 2'00 pesetas 
a tonelada de Lararhe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
oorque se haga el transporte biea desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
« en otros facultativos en cualquier momento según disponga ta 
«rección y en ,'ista de las facturaciones que s: eftcíúen. 
(vermouih blaoco dulce patcnta4i) 
Ouínodo C T m y m 
(aperitivo iónico digetüv») 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril *o a 
estaciones del mismo 
la « 
Radio PHlbGO 
£ aparato más selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1934 
C A S A MGOVAM 
Representa ate general exclusivo para Marruecos 'zspañoJ 
^«offl García de Casfro 
losé de Reges 
J búgaéo 
t i 
V E R M O V m O N Z V O 
<la gran marca uniYerNÜ) 
aza de España . Casa^Gontreras 
JOSE GflüliEGO-Baflea 
Realiza toda dase de operáslones bdnearlas 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me Hcina en general. Especialidad en ¿nfermedades 
venéreas—Lararii^ 
Dr, Banegas 
^onopcíiOide TaMiíOS del Jorte 
de Striea 
Realizad vusstros i/laies 
Warrueeos en 
lia líaleneiana, i l Tetuan 
. i j * Cigarros de la Haba ia desde 075 pts.' Seti adelante POl IDuO Idem ̂ ipínos a 0*20 y O'SO y Manila extra a (MO 
r Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura exfera elegante, cigarrillos extra 




¿Aspiréis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
la afortunada casa de cambios 
de don Elias H. Cohén, junto a' 
t iguj restauran.' Sevillano 
por sej» la que más premios da 
in todos los sorteos. 
I 
CP 
D i a r i o I V l a r r o q u í 
H i ej' ib:3a!J3 su Radacclán vTallefesea 
la CasaUai*ocii8(enasta de ta Torreábalos 
da la casa del sefloí1 Reschausen 
ñfluaeie siempre en 
DIARIO JflRROQUl 
Electres Marroquíes 3. \ . 
úenf i l e i i nWasréro3aU9rtí U 3it?ir< 
eléctrica m*Zetuin- Xatache y tfícipyi'qu}* 
vir, Zrcrfjsfornj norss en ¿relia, l{h JAittin 
Se facititetn proyecto*, presupuestos de toaa 
t u se aluajbraBo como de fusrztt milriz 
CP 
.<• • I 
DIARIO m R O a W \ 
MkÍMl 
r7ECRET0/ Je BELLEZA 
POR mñX ffiCTOR 
GENIO DEL MAQUILLAJE 
Respecto de Ténger dice 
que España estampó su fir 
ma en un documento cuya 
legalidad termina en el pre 
senté año. Mientras ha regi 
I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s 
O i m e ^ e z F e r n á s i d e z eci 
itt P r e s i d e n c i a 
Después de asistida pasó 
a su domicilio. 
Madrid, 28 —Hoy estuvo vSu estado es de pronósti 
Entre las cinco be iezas 
. más famosas de Horyw od 
una tiene la cara cubierta 
de pecas y es :Jem siado al 
ta para poder lucir airosa 
bailando con la inmensa 
mayoría de los hombres; 
otra tiene un defecto en uno 
délos oíos que impide qu^ 
se le fotografié de frente, 
dos son de cara larga y me-
jillas hundidas, y la quinta 
tiene un cuerpo que nues-
tros ?huelos hubieran cali-
ficado de esquelético. 
Ésto prueba una vv z mas 
ûe las apariencias engañ J n 
El noventa por ciento d e i s 
veces resulta qun una mu-
jer considerada bella está 
muy lejos serlo, y si la exa-
minamos con detenimiento 
podremos darnos cuenta de 
Sü quesu aparente b-ílbzn 
rácica en el arte emp¡er; o 
por ella al saber hacer resal 
tar aquella pnrle de su ner-
sona que mayor encanto en 
cierra. 
' . Cuando una muj^r llrga 
4 conocer cual es la parte 
mas bella de su persona y 
aprende a reafzL la de ma-
nera que atraiga toda la 
atención hacia ella, ha da 
do con el secuto mágico de 
loque llamamos belleza. Su 
pongamos, por ejemplo que 
iQan Crawford hubiera igno 
lado el hechizo de sus lin-
dos y enormes ojos, y no hi 
cíera uso de 1? sombra para 
hacerlos resa lar, del mis-
para dar realce d sus 
pestañas, ni se ocupara de 
Peinarse hacia atrás para 
te dejar la freute despejada 
fiando, de este modo, dis 
traer la atención de los 
ojos... 
Mucho puede aprendérse 
estudiando a las estre1! :s 
re la pantalla. A la Garbo 
—por ejemplo. Se dic^ que 
eila calza zapatos número 
7aaa. P^ro, ¿lo hdbía nota-
do usted? uan'io la vemos 
en persona o en la puntilla 
no nos fijamos en sus pies 
porque qu* darnos c u iva-
dos por la exquisita gracia 
de sus movimientos v la fas 
chianíe expn sión de su ros 
tro, Fije e eii sus cabellos, 
peinados siempre de una 
manera distinta: por medio 
de sabios e int resanfer 
•coiffures», ella sabe dar 
redee a la belleza 'de los 
rashos de su rostro. -̂ hí 
el ecieto de la Lelkza de 
1 Garbo—que es bien sen 
cilio. 
Eíppkzí usted a dars? 
cuenta ya, lectora, que lo 
que parece ser un handicap 
para la belleza no pasa de 
ser un obstáculo que puede 
s^r vencido? 
Conozco a íeita actriz 
(cuyo nomb e omito por de 
licadez^) que no logró tener 
éxito en la pant Ha hasta 
después de los cincuenta 
años. Y 'a causa es esta, 
hasta entonces, ella no era 
mas que una solterona, con 
el pelo muy teñido y el ros 
tro de dura expresión co 
mo consecuencia, pero pron 
to decidió dejarse el cabe 
lio de su color natural— 
b'anco; es mas para dar én 
fasis 6 esta blancura, se en 
juagaba la cabeza con añil 
después de !avársl<j; acudió 
a un buen coíífeur=y tuvo 
la sensatez de seguir sus 
consejos. Hoy en día, todos 
los v)r6ductos de películas 
se disputan sus servicios. 
Y asi sucesivamente.— 
Si viera usted a Zasú Pits 
fuera d ¿ la pantallel Sa ca-
ra, como ella misma admite 
es una de las menos atcacti 
vas del mundo, sin embar 
go, nunca nos damos cuen 
ta de ello. Apostaría cual 
quier COS J a que no existen 
en Hollywood diez perso-
nas que me puedan decir el 
color de sus ojos. La razón 
es que Zasu mantierie cen 
tralizada nuestra atención 
en sus manos, que son las 
mas be1 las que he visto y 
para darle : é f sis usasiem 
pre vesíi os de la nuyoi1 
sencillez, y si por casuali 
dad lleva alguna prenda, es 
generalmente una pulsera o 
uno sort ja. E l motivo es fá 
cil de ad^inar... 
L& mujer que cree que la 
belleza es un don del cielo 
y la fealdad una maldición 
del diablo, es, a mí juicio, 
una tontuela. 
Si usted se cree fe", de 
una fealdad sin semedio, no 
no pierda la esperanza. De 
dique el mayor tiempo po 
sible a la lectura de cuanto 
libro encuentre sobre «El 
modo de curar un complejo 
de inferioridad». Consulte 
con su espejo, 'Fiudie su 
persona, escoja entonces el 
rasgo más atractivo de su 
rostro, y déíe e] máximo de 
énfasis. Eso se llama arte. 
RN EX MUSEO ARQUEOLO 
GICO 
do—a n a d e—nuestra na* , r» • - ^ , . u~ *nus en la Presidencia ei señor co reservado uón como siempre, ha sabi , o - ¿ ~-u i « Girrénez Fernandez, miem-ao hacer honor a los trata . 
dos. .Pero al cumplirse el brofdeJa1 dlPutaflon Perma 
plazo lecal y piocederse a ne"te de ,as, Cor,,tes; . Sevilla. 28 - E l alcalde, 
su revisión por 'as poten A Preg|ír,tas de los P™0 señor Contrcras. con a!gu 
cias interesadas, l a Repú distas dijo que no tenía na-hos conséjales, estuvo esta 
b'ica ha de sostener con te da ^ comunlca1, V que su ffl ñ na en el museo arqueo 
só y valer tía, sus d.rechos visita obedecía a un cambio i0gico donde sei.án trasla 
indiéutiblís, de llnPresiones con s™or dídos los ]úiT[OS de ,., pr¡ 
Agradecemos al querido 1'erroux' sión donde estuvo el Prínci 
compañevo v amigo el en- Da ••í'rWo pe de los Ingenios, 
vio que nos hace d e un Sevilla, 28,—Es!a m.iña U n a i n t e r v i ú c o n e i N e g u s 
ejemplar de su obra «Del na fué asistido de una pro LondriS 2 8 . - E I corres 
Marruecos andaluz» que es fundahenda en e l cuello. p0nsai de UII periódico de 
peramos obtenga e 1 éxito José Ríos Mendoza, que di esta ital en Adis Abeba 
meread0- Io ^bersela producido un publica una extensa inter 
- mCividuo en rma. por cues V!U le fué concedida 
nones de ju. go. 
Sa estado es grave. 
A t r o p e l l a d a r o r uaa t r a n 
v m 
Sevilla, 28 —La joven de 
Fallecimiento 
Sentido 
En Madrid ha dejado de 
existir el teniente coronel 
re Artillería retirado don quinre años de edad Car^ 
Juan Jiménez Andino, padre men Berna!, fué asistida en 
político del digno Juez de i* Casa de Socorro de di 
Primera Instancia de este versas heridas y magulla 
Partido, don Eugenio Mora tuientos que le fueron pro 
RegW, ducidad por un tranví 
A este, como a su Sra, y ' 
por el N.gus, en la que en 
tre otras cosas dice que no 
consentirá bajo ningún pre 
texto que el territorio sea 
pisado pô  las (ropas italia 
ñas, v que si lo hicieran se 
rían lechazadas con ener 
pia. 
Estas decioracíones e s 
1 án siendo muy comentadas. 
T — ^ ^ mm w ~ . w a » . J 
demás familia, enviárnosla Representación Ha-
evpresión de nuestro profun c i e n d a Akázarqui-
do pésams por perdida tan _ n 
irreparable. 
v i r 
En honor de ba* 
garda 
Conformehabíamosanun 
ciado en nuestro numero an determina el R€g1ameDt0 Vlpqen 
tenor ayer quedaron ex- ie del Impuesto para ia cobran-
I m p a e s t o de P a t e n t e s 
£ | e r e i e i o 1935 
Se pone en ccnccimiento de 
los Señores contribuyentes de 
la Zona por dicho concepto, 
que el pl^zo de dos meses qut; 
contraventores de las dispos 
ciones en él contenidas, 
Alcasarquivir 16 de agosto de 
1935. 
El Delegado de Hacienda 
LUIS ROBLES 
Jefatura d^Trans 





N?cesitando la Junta Econó 
Balneario de Puente Amargosa 
T o l ^ x a 5 5 k m ^ . de M á l a g a 
^ff«as Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS ASMA BROf^QUITIS 
Tmporada Oficial del 20 de Agosto al 15 d¿ Noviembre 
&nkio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA D E L CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
Comerciantes. Consumidores. A d h e r i r s e a 
t'Etoüe 
(La ^s«relia) 
Ltt nueva fórmula de publicidad para la pnma 
^garantíade la Casa de ios Cupones L ' E T O I L E 
son sus 20 añ )S de existencia. 
s tl3Pofíes pueden canjearse en casa de su proveedor o 
ett V E T Q I L E , calle Galán y García Hernández 
^mte A s t r o s Almacenes y se convencerá de las excelen 
^ cias de los Cuoones. 
Del Marruecos 
andaluz 
Nuestro querido compa 
ñero en la piensa, don Fer-
mín Requena, director de la 
tenista «sftda Marroquí^ de 
Melilla, acaba de publicar 
un interesante libro titulado 
«Del Ma.rsuecos andaluz» 
que resulta de una gran ac-
tualidad. 
Fermín Requena, que ade 
más de maestro de primera 
enseñanza, es un periodista 
activo y culto, estudia en su 
obra el problema de Mâ  
rruecos e n varios de sus 
más interesantes aspectos. 
Y lo hace con szriedady 
:.on acierto, y sob ê todo 
con sersnifod. Q ^ no és 
íuv.éramosde acuerdo con 
el autor en la manera <R 
ver algunas facetos del pro 
blema, pero, con tod. , he-
mos de elogiar la honradet 
de sus juicios y principal 
mente el espíritu que le ani 
ma en todo momento. 
puestas para SU venta, al 2a en período voluntario termi-
precio de ocho pesetas cin- nará el <líd ^ del mes actual y 
niPn ía r i n t i m o * ; pn el rí>c í " 6 t€nien(l0 en cuenta lo avan 
cuen.a cernimos, en ei res 2ado del cicio la mica de este Servjcio adquirir 
taurant Vasco Francés y dad de proceder a la confección los artículos de inmediato con 
A soñación Hispano Hebre?. de los Censos para el próximo sumo Para «t ¿"ncíonamiento de 
las tarjetas para el banque año, no será concedida prorro- ,as embarcaciones, aprobados 
te homenaje de despedida ga a l g u n a del mencionado por ^.Superioridad y cuyo deta 
que se va a tributar a núes- Plazo- se ^ " f d ^ m a f i?^o en las 
7rn h;ipn a m i o n T n . m i i n \ A A Paríir ^ día primero de O ^ n a s de esta Hd tu ra y de la 
tro büen amigo JOtqum La Septiembre próximo los contri- I ^ n d n i c i a Militar de Marrue 
garda, con motivo üC SU ^ n U s q m no havan hecho ^os (Ceut3) se admiten ofertas 
traslado a Villa Alhucemas efectivas sus Patentes satisfa b^s*9 las doce horas del día cua 
ciento puedan constituirse de 
once a doce todos los dias ha 
wvv, i i»uo wc*o i ra icuma esnuMi 
en donde ha sido destinado rán éstas con el recargo del 25 íro de Sfe,Píiembre próximo, 
como secretario de aquel por 100 sobre su total importe, L'os ósitos del cinco | 
Juzgado de Paz. recargo que automáticamerte 
Diariamente son numero 
s<as las personas que se ad 
. . satisfecho sus descubiertos, 
hieren a esta cena, que pro Alca2arquivÍP 16 de agosto de 
mete estar muy concurrida i935< 
rridos treinta dias no hubiesen Í5Íles' 
Larache 25 de Agesto de 1935. 
El Capitán Secretario 
ya que Lagarda es estima 
do'por toda la población. 
El coronel Müjíca 
El Delegado de Hacienda 
LUIS ROBLES 
I m p u e s t o slo T i m b r e 
Publicado en el «Boletín Ofi-




/ . Llerena 
úwm Sánchez 
Perrero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado, a 
Según nuestras noticias, 10 de Julio último el Dahir ts ía-
eí próximo lunes día 2, bleciendo sanciones correccio-
gresará de 'a Península, en nales por defraudación del Im-
donde se halla pasando una puesto del Timbre y pago a me-
cería temporada, el coronel tálico del mismo eo sustitución p&rtir d e ¡ ^ de boy, ha queda 
j fe dei ferrito.ip don Sal del reintegro por timbres suel. do ^ta lado en el Pasaje ( ia -
vador Mújica. tos del Impuesto sobre PRO 1Ie¿0' 
- DUCTOS ENVASADOS, óllía-
Dr OctdVÍO FrttVrO IDarId atención úz los Señores 
» Com .cianies, importadores o 
Í - \ \¿JOI Almacenistas acerca d 
Lo que se hdeepúblico, para 
conocimiento de su distinguida 
chentela . 
•c  i lo pjv» 
Atiétísis Oínico y Mtdk w i septundo por la cita > bílposi-
General ci5a Jalifiana, se advi*»:ti 
Hor^^ de consulta de5 a 7 (h que a partir üei día ptimero del 
a tarde, en el oíso alto de í in- próximo mes d-: Sfc^jitimb.c se 
mueb'c de la Compañía de! Lu girarán visitas de insoección a 
cus, antigua Casa de Emilio los Comerciantes e in iu^friales mdC^K€s q ê O 'upa actual-
Dah!, junto a la amígua parada de esta plaza, imponiéndose las n,ente don A. B ilaguer. 
de autos «La Valenciana.-—Al sanciones correccionales esta 
Se alquiia 
Para e5 mes de septien> 
bre próximo, el patio y al-
cazarquivir. 
Darán razón D. JoséFava 
Mecidas en dicho Dahir a los Calle 14 de Abril n0. 51, 
D1AH1Ü MARRÜQ14 
C n e m a i O Q w i i a 
M-rcr-Mcs.--r.n d de Laractú 
se recono:ieri p 66 litros de l*» 
c^e,, 1.347 k l is de peser do, 25 
kilos de moluscos, 270 k os de 
crustáceos y 4.Ü00 liuév . 
Se decomisaron 150 hu^v s. 
P.n i l de Alcázar se recónocié 
«Es m i h o m b r e » , lo famO" pie Selica Pérez de Carpió, pa 
sa Javíu d e l m i s m o t i tu lo , ra que cán te l a java. 
en 1» ú l i l m a p e í í 'uhs d a *Es mi hombre*, que ya con-
Ufí^f to P e r o | « íaZ)a con los grandes atractivos 
¿Recuerdan nuestros lectoies de stls i n t é rp re t e s -Va le r i ano roí 604 k i «s de pe 
aquelh lamosísima java / r ¿n L ^ n , Mary del Carmen, Ricar- Se dtcom,sar..r. 40 (ellos de 
cesa, que durante mucho tiem- Núñez, Teófilo Palou, Car almqas y se h lc i e r^ 10 ó.c 
¿A . i « « e / ^ i / .;os c/e/ Pozo - cuen/a ahora con 111,505 en las ^™ic« <ías. 
Observaciones m etereológi 
•Las observadas en la cabi 
dito , fil  l , r 
pu fué el número musical obli-
gado en todos los escenarios ^ atractivo de un número musi 
del mundo? Pues esa misma ja- cal <Ive ha recorrido todos los CñS: 
á cantada y bailada en la escenarios del mundo, llevado la d¿ fW* ̂  « r;í¿i ^ 11 V 
¿oUruUA* RrmfnVwn. por los más famosos artistas h^n sido las si uleote: máxftfi , va sera 
nueva película de Benito Pero- Por 
jo, «Es mi hombre» que presen- del baile V de la canción. 
t a rá Cif isa. 
En principio se habían pre 
sentado grandes dificultades pa 
ra incorporar a la película tan 
celebrado número musical, pe 
ro no hay imposible que se re 
sista a la férrea voluntad de Pe 
rojo, y la famosísima canción f i 
g u r a r á a l f in , en la película de 
su mismo titulo «Es mi hom 
¿re». 
La noticia ha sido recibida 
po í los intérpretes de «Es mi 
Nuestra enhorabuena a los 
realizadores de «Es m i hom 
¿re». 
p e l í c u l a de F i o r f á n 
R e y 
En los estudios de la C, E. A. 
ha dado fin el rodaje de la peli 
cula «Nobleza baturra», edita 
da para Cifesa, el gran director 
Flor ián Rey. 
Con unas escenas repradu 
30; mmim >, 18; y meoia 19. 
Larache 28 de agosto de 1935. 
EL INTERVENTOR 
REGIONAL 
"Ei altar ae la mo-
da" esp ctáculo 
esendaImenle femé-
i ino 
Producción 11 nade iníe-
ciendo el Pilar de Zaragoza ha para el público femeni-
hombre*, con muestras de s in . puesto f in a su trabajo el gran ^ ést« ^ Warner Bros 
cera alenna. Ricardito Núñez director que, según confesión Firsí Nacional nos presenta 
está como chico con zapatos propia, esta película es «la su 2n el Teatro í í s p a n a «El al-
naevos, y Valeriano León, baila ya*. Con esto parece que Fio- t. ír de la moda ,̂ y que nos 
la susodicha java c m tiemoo r ián Rey, aragonés de pura ce- muestr ^ con su verismo y 
de chotis. pa, ha querido expresar que en una re3lidad jamás íguala-
-Pero . ¿si tú no vas a cantar esta película «Nobleza batu das ]os grandes desfiles dc 
ese número por que te alegra rra*, ha puesto todo su entu - - A \ ' p 
tantn que lo influyan en la pe si asmo y su gran talento, ha- maniquíes ae i S mas ata-
licula? hiendo conseguido por f in la mad-JS firmas parisién , pre 
— Yo no ¡o voy a cantar, des animación del f i lm por él con sentando a nuestros ojos â 
de luego; pero fijaros que toda cebido a l dar comienzo a l ro- máravilla dc l a s Últimas 
la letra se refiere a mi perso-
nita: 
«Yo le do v cuanto soy, 
mis encantos y mi amor, 
a mi hombre..,-* 
da je. 
Si este es el f i lm de Flor ián 
Rey, hay que suponer que tam 
bién lo es para la potente edito 
ra v&lenciana Cifesa, que esta 
Benito Perojo, ha decidido temporada va a lograr, induda 
montar el número con todos /os bkmente, el «record* de los éxi Vi> ¡idos dz b lile, d r , pa 
honoie? , ten endo el acierto de tos de entre todas las marcas seo, de tarde, tíe plcy?, de deoor 
ce-tratar ? la cehlradisima t i estableadas en España . te y a la> sucinta? ropas interio 
-.-¡r-̂  i - " ^ ^ res, todo seda y encajes, reque-
nfcrVettCÍÓíi Reg íO- se efectuaron los servicios y re. ñas joyas femeninas que cubren 
corridos por carreteras, cami« 
creaciones de la moda txhibida 
en su marco adecuado, en 1 s 
solones de los grandes modi* 
tos con sus modelos vivientes 
de una b^liez" de Mn^a pe'H 
que da mayo vistas) lad i 
f , d . 
Noías militares 
CIRCULAR 
E l «Diario Oficial» del 
domingo pub ica una dreu 
lar disponiendo que paia 
el mavor acierto en ¡a fu -
ción mío madora encomen 
a. id a la lutendercia cen-
tral po" orden de 19 dJ ac-
tual se dísp n? que la Jun-
ta Ficuitativíi de Intenden-
cia ex mine y asesore res-
pee :o a las p-opuestdS de 
destinos debiendo consti-
tuirse con -oda urgencia y 
actuar además de los voca 
les $e la misma el coronel 
de Intendencia don Miguel 
G llego y un jefe y un ofi 
cial que ^erán designjdos 
por el subsecretario ael de 
partamenío. 
DESTINO DE TROPA 
E l soldado de intenden 
cia destinado en Baleares, 
Desiderio Sancho Santiago 
pasa a continuar su se: vi 
ció di Grupo de tropas de 
¡•.tendencia en la Círcuns 
cnpción Orienta1. 
CRUZ DE SAN MERME 
NEGILDO 
Se concede la cruz dé San 
Hermenegildo, sin pensión, 
al cap;tan de intendencia, 
don José Hernando Nava 
rro. 
W o t í c i a s l o c a l 
Ayer pasaron unas horas 
e fre nosotros el jefe de la 
P licia UrDana de Al azar 
don Frcincisco Carcano y el 
contador de la Junta Muni 
cípal de ?qucla plaza señor 
Guev t ra. 
Mar hó a Tenin de Sidi 
Va maní el capitán de las 
NÚV s don Antonio Dema. 
En uso dz permiso ha 
marchado a 'a Península el 
e s 
Cada SOCIO de la CRUZ RO-
JA, es un bienhechor de la 
humanidad. 
n üde Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
UENTE AL DIA 27 DE AGOSTO 
DE 1935 
escasamente la joy^ incorapera 
nos, gjbas, vías, fronteras y pía ^ de Ios cuerpos velados por 
yas sin novedad. los tules que contribuyen a ha-
Setvicios médicos.—Asisten, cerlos má i atractivos, 
cíns en los dispensarios y con- Pero «El altar de la moda», 
sultorios de esta región: en B^ni con todo y ser un ej pecácu lo 
Sucesos.Arcila A última h. de Issef, consultorio, 19; B^ni Gor «^ncíalmente femenÍ7,o, no es 
la tarde de ayer ba f^l'ecido fet, consultorio, 7; en Larache, oclusivo para la mujer, entes 
electrocutado en la inmediacio dispensario, 314; en Aicázar, dis* fcí comi^rio, precisamente por 
nes de. aduar Ulad Pares, el pensarlo, 182; Be:.í Arós cónsul ser tan fcaienino los hombres 
musulmán Abdclkader ben Ya torio, 12; en Teni Had consulta- encontrarán en esta producción 
maní ben Taieb, de Ulad Richi, rio, 17; en Jolot, consultorio, 19- musical dc Warner Bros'—Firfs 
de unos 22 años de e^ad solté en Arcila, dispensario, 57; en National, dirigida por Williarn 
ro, ebrero que trabajaba en la Ahí S'rif, ccnsultoriD, 49. Dieterle y prot^go. izada por Wi 
carretera de Dar Xaui, cuyo he Total, 576. 1,iani P ^ w ^ l y Beste D v; , una 
cho ocurrió con motivo de ha Servicies veter inarios-Asi^ pc«sÍÓDÚtíiĉ  di^ h tego para 
ber subido d de refe tójtó En B .n i A ^ S ; 2S t ^ V ^ ^ . 
rencia a un poste de alta ten ni Issef, 8. viadas con espléndida elegan* 
sión. En el lugar del suceso se Total, 11. cia. 
personaron el interventor acom Matadero,—En el de Larache . Y por si fuo-a esto poc^, el 
panado del señor juez de paz vacuno, 14; kner, 8- cabrío 2- IM,S ofrecerá, además, la «x 
suponte, médico, sargento de porcino, 1. ' ' ' 11 1 -
la M^jasnía, intérprete Fasí, ha En el de Alcázar: vacuno, 11-
biendo instruida las diíig ncias lanar, 20; cabrío, 0; porcino o' 
juriciales corresp ndi.ntes. En el de Arcila: vacuno,"' 8; la una nneva aclr z del 
En el día de hoy ha sido en- nar,2; cabrio, 0;pordno, 0. rre Teasdale, un poshivo va cr 
tegado por el español Pedro ^ E n el zoco Telaía de B. Is. ef; en ei «énero mu<ic I 
Corriente, un toro de unos dos vacuno, 0; lanar, 2; cabrío, 10-
años , rojo, que ha aparecido en porcino, 0. 
una huerta de su propiedad. D i En ePzoco Telats: vacuno 0-
cho animal ha sido enviado a la lanar, 14; cabrio, 23; porcino', o' 
gurna del aduar Mera Bu Taieb Suman: vacuno. 3 \; lanar, 46* 
pan que lo t(?r.g3n d^pocí'alo cabrío, 35; porcino, 1. . ' 
en tanto no aparezca el dueño Presos.—En Larache: rxisten 
cías, 58; alta?, 1; bajas, 0; q . j . 
pan, 59. 
Arcil Í:—Existencias, 60, al-
tas, 2; bajas, 1; quedan, 61. 
En Alcázar.—ExtítenciaN, 34; 
matn .iz. SÍ practican geitione.s. «Itas, 3 / b 3 j ^ , 12; quedas, 25 
En Taatof.—Por haberse com En Beni Arós.— Existencias 
pr^ ba lo a'gunos casos de w 28; alfas, 0; b ija?, 1; g u ' á a n 27. 
bu ;co bacttridiano, ha si ío ai.s B 'ní üorfet:—Existencias 11- u t • —« -
lado el ganado del poblado de altas, 0; bajat, 1; quedan, 10. ' P r o x , m ^ el patio y aL 
Seb-bab, tomándose medidas. Beni Issef. — Existencias, 1; I l lac-ncs O ~upc* ac(uaL 
contra dicha enferni3dad. altas, 0; b'jas, 0; puedan, 1. ' ' mente don A. B laguer. 
Servicios y recorridos.-Por Sumar>:-Exlsfencia . 19?; al ^drán razón D. José Fava 
(uerzas de la M e j ^ n í a Armada tas, 6; bajas, 15; quedan, 183. Calle 14 de Abril n0 51 
ta er el propio M uiin RíMipe, 
C cabaret parisino por ^X' elen 
via, eo la que se uc s r tvelará 
de' mismo. 
En Ber.i Arós.—En la noche 
pasada le ha desaparecido una 
yunta de toros al musulmán el 
U IÍ B. M Uamed, deiadua»- H.i 
El interventor regio 
n?! enfermo 
> yeí no acudió a su des 
pacho oficial por encontrar 
se indispuesto el ^terven 
tor regional S'ñor Sánchez 
Pol, al qne leseamos, rápi 
do réstabl?eitriient( >. 
Se alquila 
Para e1 meá de septiem* 
Futbolerías 
E l artículo d e auestro 
compañero *Coal» sobr e 
Claadio «el extraordinario 
cancerbero» ha despertado 
interés er ¡os demás cronis 
tas y «fBack» en el «Hers i 
co de Marruecos» escribió 
algo del caso y no dijo «na» 
a mi parecer. 
Ya sabemos que un juga 
dor «amateur» al cambiar 
de residencia; puede fichar 
en ot o club, de acuerdo, ce 
ro lo que sabemos nosotros 
y debe saber el compañero 
«Back» es que el jugador 
para poder fichar por el 
c!ub, h biéndolo hecho aii 
teriormente poí otro, preci 
sa de la dbertad de su club, 
y de un certificado porque 
deja el trabajo y otros requi 
si os que Claudio no tiene 
y que este asunto traerá 
«coia» como dice «GoaU. 
«Faut» dice en «El Faro 
de Ceuta» que se ha entera 
do de algo sobre Clan io. 
Es cierto emigo «Faut», 
/ -udio fichó por e1 La ra 
cité y MI fi ha se encuentra 
en la Federación Marroquí. 
Pu^de usted hablar con 
mas verdad sobre este inte 
res-uite asunto. 
Claudio, estuvo en Lara 
che, sin presentarse a ¡as 
xautoridades». 
¿A qué vendría? No creo 
que viniese por la bicicleta 
que creo se dejó en el anti 
guo talle.'donde trabajaba. 
Creo que cada día se esta 
portando peor el amigo 
Claudio. 
Hay vai ios jugadores que 
no están conformes con la 
inc usión de Bensabat en el 
Larache. 
JVlalc, perderá este mu 
chacho un noventa por cien 
to, al tener enemigos en el 
equipo. 
Me parece señor «Bach« 
que de poeta estaña mejor 
que de crítico deportivo.— 
Me produc¿ una leve amar 
gura... 
Y dale con "Bach" /pero 
es posible que no pueda us 
ted dejar tranquilo al Spor 
ting, ni aún después de 
muerto? 
Vamos, es ganas de mo 
kstar. 
Y NO K A E 
Intervención de 
Marina 
Mareas para hoy 
Pleamar.—2 horas y 35 minu-
tos tarde; 2 h. 51 m. madrugada. 
Bajannr.—8 h. 53 m. noche; 
9 h. 9 m, mañmri . 
Vaoores entrados 





Estado del tiempo 
Ceuta.—Norte flojito, mareja 
dilia del mismo, cielo acelajado, 
horizonte neblinoso. 
Tarifa—Noroeste bonancible' 
marejadilla del mismo, cielo ca-
ca cubierto, horizonte brumoso. 
~ " " De 
O UZ Roja española Procedente de l f 
del Protectorado, estuv 
ésta el pas^o m i é ^ ^ J 
notable abogadp ; * n ^ 
berola. 
Quinta lista de metálico y 
obsequios para la tómbola de 
la Cruz Rojg: 
limo, wlíor don Luis Robles, 
Delegado d*» Hacienda de la 
Alta Comisaria, 25 pesetas. 
S^ñ^res de Guíiérrfz, 25 id. 
Señor jefe y oficiales de la Me 
hal-lo Jalifiana de Larache nú 
mero 3, una lámpara para des-
cacho. 
Se ñora viuda de Espinosa, 
servicio para café. 
Almacenes Alcalá Hermanos, 
una muñeca. 
Señora viuda de King, un cen 
tro de mzsü y dos floreros. 
médico de- Dispen,,^ 
ñor Hermano. -
Ha marchado a 
'ermi ado el permiso 7 ' . 
mo el agente de pouc?! 0 
timado amigo nuesiro L 
ñor ôn Francisco Gavil.» 
Ha marchado a Tetuán 
para hacerse cargo d e f ó ^ 
rección de la Empresa 
Valenciana-el s u b d i r ^ . 
don José Gargallo. 
Señora de Pujalte. uw b^, 
ja yPserviclo de café de plata. 
Señores de Pohoomul Htrria 
nos. Bazar Oriente, estuciucoü 
pijama de seda para señora, i 
Nota: El Comité local dc la 
Cruz Roja, agradece la genefe. 
sidad de los dorantes. 
De la ordendela 
plaza 
«Permisos». — Los priotirot 
jefes de los Cuerpos, Centfot | 
Unidades de este Territorio rt-
mitirán antes de las once horai 
de hoy, día 29, relación ntinéri. 
ca del personal de tropa dc Ui 
suyos que tengan qne marchar 
con permiso durante el mesde 
septiembre p-óximo con arriglo 
a lo dispuesto en la adición a ta 
orden de este T rritorio del dil 
22 de junio último y tu lai con 
diciones que se citan in la 
misma. 
Así como otra de los qat li 
tienen que efectuar en la priai 
ra quincena del rettrido w 
tiembre en los que fija iaoWlo 
la Adición de 15 del mes ateriar 
expresando en ambas los QW 
tienen que efectuarlo por M 
neas Algeciras Bobadilla IWi 
ga Granada Almería y los q« 
lo tienen que hacer por el iwl* 
de la Península, remitiendíl»» 
bién las corresponflentei autori 
¿acioues. 
El cemandantf militar ^ 
cazarquivir me manifestaia 
telégrafos iguales datos y '«!• 
misma fecha. ^̂ ^̂ b̂ 
Restablecida 
Se encuentra restablecí^ 
de la indisposidón suftaa 
la joven y bella esposa ^ 
interventortor régioi^ « 
Alcázar don Antonio 
ra, délo que nos 
Dr Octavio 
Amor 
Análisis Clínico y Mediciné 
General 
Horas de consulta dc 5 a 7 6* 
* tarde, en el oíso alto óelio-
rauefc v de Ja Comparta del W 
cus, antigua Gasa dt Bttffl* 
Oahl, junto a ¡a antigua pa** 
de autos «La Va/eociaaa*-̂  
cwar̂ iiWiv 
